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 ［田村 2015］は、生活科と「総合的な学習の時間」のそれぞれ 6 つの実践が収録されて
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スト版もしくは授業計画の一部分を 10 分程度の模擬授業を行った。 
 
表１ 模擬授業の参考テーマ（小 3～中学の「保健」(15)） 
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中学 3 年 
健康な生活と疾病の予防 ・健康の成り立ちと疾病の発生要因 
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 2018 年度に実施した受講生の模擬授業テーマは、以下のものがあった。 
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(1) 2019 年 9 月 29 日ネット書店サイト（アマゾン、Yahoo、楽天、honto 他）を確認。近
著の工藤勇一（2019）：麹町中学校の型破り校長 非常識な教え，SB 新書も売り上げ上位
にランクされていた。 
(2) 2000 年～2015 年の PISA の概要は、国立教育政策研究所のウェブサイト参照（http:/
/www.nier.go.jp/kokusai/pisa/index.html#PISA2015 2019 年 9 月 29 日）。PISA（Pro
gramme for International Student Assessment）とは、OECD 加盟国を中心に、世界の
15 歳生徒を対象に「数学リテラシー」「科学的リテラシー」「読解力」など、「思考力・読
解力」をはかる調査である。2015 年は 72（国・地域）から 50 万人以上の生徒が参加。
日本では、2003、2006 年と大幅に順位を下げ（2006 年は順に 10 位、6 位、15 位）、平均
点も下がり、「PISA ショック」とも呼ばれ、話題になった（その後、順位は上がり、201








(4) 本稿の歴史的な部分は、［文部科学省 2017］［森田・篠原 2018］なども参照した。 
(5) ごくわずかな例を挙げると、［有田 2000］［井出 2010］［田村 2015］［山田 2018］など
である。 
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html 2019 年 9 月 29 日）。これはオンライン教材として誰でもアクセスできる。 
(8) 幼稚園ではすでに 2018 年度から新しい幼稚園教育要領による教育が始まっている。 









して設置され、合計 8 期生を養成した。こども教育学部（養護教諭 1 種、中学校・高等
学校 1 種「保健」免許状課程を含む学部）の年次進行に合わせ、2020 年 3 月で閉じる予
定である。 
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19 年 9 月 29 日） 
文部科学省（2008）：中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編，http://www.mext.
go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2011/01/0
5/1234912_013.pdf （2019 年 9 月 29 日） 
文部科学省（2017）：中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編，http://www.mext.
go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/1
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Improving the Quality of Teaching Integrated Studies: 
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